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Corme-Royal – Église Saint-Nazaire
Relevé d’architecture (2018)
Estelle Chargé et Jean-Baptiste Javel
1 Dans le cadre du 177e Congrès archéologique de France, la question des circulations
monastiques médiévales était posée, mais la complexité de l’ensemble prieuré-église de
Corme-Royal nous a encouragé à explorer d’autres axes thématiques, notamment sur la
chronologie générale des élévations. L’église est aussi célébrée depuis le XIXe s. pour la
composition sculptée de sa façade occidentale, que nous avons pu étudier en détail dans
le cadre de sujets de thèse en cours.
2 Une  analyse  des  élévations  extérieures  a  été  privilégiée  afin  d’appréhender  la
construction de l’édifice dans son ensemble, différencier les multiples remaniements et
son fonctionnement avec le prieuré adjacent. Elle a permis de cerner les nombreuses
modifications apportées à l’église et ainsi mettre en valeur les parties anciennes qui
sont concentrées depuis la façade occidentale, jusqu’aux premières travées du mur sud
du chevet. L’étude des élévations depuis le prieuré indique qu’une circulation de l’église
vers  l’emplacement du prieuré actuel  a  été  mise  en place  dès  les  périodes  les  plus
anciennes de la construction.
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